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Ratahallintokeskus (RHK) julkaisee luettelon rautatieliikennepaikoista valtion  rata-
verkolla. Luettelossa on esitetty rautatieliikennepaikat sekä aakkosellisessa 
järjestyksessä että rataosuuksittain. 
Luettelo on laadittu 5.6.2005 vallitsevan tilanteen mukaan. Luettelo päivitetään parin 
 vuoden välein. 
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Yleistä 
YLEISTÄ 
Ratahallintokeskus (RHK) julkaisee luettelon rautatieliikennepaikoista valtion rata
-verkolla.  Luettelossa on esitetty rautatieliikennepaikat sekä aakkosellisessa 
järjestyksessä että rataosuuksittain.  
Luettelo on laadittu 5.6.2005 vallitsevan tilanteen mukaan.  
Rautatieliikennepaikat 
Junaturvallisuussäännön mukaan rautatieliikennepaikat jaetaan liikennepaikkoihin ja 
linj avaihteisiin. Uuden junaturvallisuussäännön astuttua voimaan 5.6.2005 on sen 
 mukaisesti  13 liikennepaikkaa jaettu osiin. Nämä liikennepaikat ovat Helsinki, Imatra,
Joensuu, Kotka, Kouvola, Kuopio, Oulu, Pieksämäki, Riihimäki, Seinäjoki,  Tampere, 
Turku ja Vainikkala. Osiin jaetulla liikennepaikalla ei ole pisternäistä sijaintia. 
 Liikennepaikan osilla  sen sijaan on pistemäiset sijainnit. 
Liikennepaikkojen aakkosellinen luettelo 
Liikennepaikkojen aakkosellisessa luettelossa on esitetty liikennepaikkojen nimet, 
lyhenteet ja kilometrij ärj estelmän mukainen sijainti. Luettelossa on esitetty rataosuus, 
 jolla  liikennepaikka sijaitsee. Lisäksi on merkitty K-kirjaimella ne paikat, joilla on
 vakituista  tai sesonkiluonteista henkilö- tai tavarajunaliikennettä. Liikennepaikat, joilla
ei ole merkitty olevan henkilö-  tai tavaraliikennettä, ovat joko liikenteenhoidossa 
 tarvittavia paikkoja  tai varapaikkoj a. 
Osiin j aetut liikennepaikat on kirjoitettu suuraakko sin. 
Nimistä on esitetty sekä suomen- että ruotsinkielinen nimi niillä paikoilla, joilla ne on 
 vahvistettu. Rautateillä etäisyydet ilmoitetaan muodossa  km+m, koska joillakin
paikoilla radan siirtojen takia rautatiekilometri voi pituudeltaan olla alle tai yli 1000 
 metriä. Joillakin  risteyspaikoilla, joilla on useampi etäisyyslukema Helsingistä, on
 alleviivauksella  osoitettu se lukema, jota tulisi yleensä käyttää.  
Linjavaihteiden luettelo 
Linj avaihteiden luettelossa on ilmoitettu linj avaihteiden nimet, lyhenteet, kilometri- 
järjestelmän mukainen sijainti sekä  rataosuus. Sulkeissa oleva linj avaihteen nimi 
tarkoittaa, että nimeä ei ole virallisesti vahvistettu.  
Liikennepaikat ja niiden osat rataosuuksittain 
Rataosuuksittaisessa luettelossa on esitetty liikennepaikkoj en välimatkat kilometreissä 
 todellisten etäisyyksien mukaan. Osiin  jaetuilta liikennepaikoilta  mukaan on otettu
niiden osat. Joillakin liikennepaikoilla, joilla on useampi kilometrijärjestelmän sijainti, 
 on  alleviivauksella osoitettu se lukema, jota tulisi yleensä käyttää. 
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 Yleistä 
Liikenteeltä suljetut rataosat 
Liikenteeltä toistaiseksi suijettuja rataosia ovat Kankaanpää—Niinisalo, Kihniö-
Aitoneva, Pesiökylä—Taivalkoski, Kolari—Akäsj okifRautuvaara ja Raudanlahti-
Säynätsalo. Näiden rataosuuksien liikennepaikkoj a ei luetteloissa ole esitetty. 
Rataosuuden 011i—Porvoon keskusta liikennöinnistä ja kunnossapidosta vastaa Porvoon 
 Museorautatie ry.  
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Osiin jaetut liikennepaikat 
OSIIN JAETUT LIIKENNEPAIKAT 
Nimi 	 Toinen nimi 	Lyhenne 	Km-sijainti 	Henkilö- 	Tavara- 
liikennettä 	liikennettä  
HELSINKI (HELSINGFORS) 	Hel 
Helsinki asema Hki 0+159 K 	 - 
Helsinki Länsisatama  Län 1+280 - K 
Pasila alapiha Psia 3+193 - 	 K 
Pasila asema Böle Psi 3+230 K 	 - 
Ilmala asema ha 4+434 K 	 - 
Helsinki Kivihaka Khk 4+701 - 	 - 
Pasila tavara PsIt 4+748 - K 
hlmala ratapiha hr 4+950 - 	 - 
Käpylä Kottby Käp 5+840 K 	 - 
Helsinki Sörnäinen Sä 12+194 - 	 K 
Oulunkylä Åggelby Oik 7+399 K 	 - 
IMATRA  Ima 
Imatra asema Imr 323+977 K 	 - 
Imatra tavara Imt 326+542 - K 
Imatrankoski 1mk 331+267 - 	 K 
Pelkola Pa 335+672 - K 
JOENSUU  Joe 
Joensuu Sulkuiahti  Sul 622+650 - 	 K 
Joensuu Peltola PIt 623+540 - K 
Joensuu asema Jns 624+313 K 	 - 
KOTKA Kot 
Kotka Hovinsaari Hos 240+400 - 	 K 
Kotka tavara Ktt 240+870 - K 
Paimenportti Pti 241+190 K 	 - 
Kotka asema Kta 242+775 K 	 - 
Kotka satama Kts 243+579 K K 
Kotka Mussalo Mss 247+057 - 	 K 
KOUVOLA  Kyl 
Kouvola asema Ky 191^540 K 	 - 
Kouvola lajittelu Kyla 192+570 - K 
Kouvola tavara Kvt 194+050 - 	 K 
Kouvola Oikoraide Oik 194+460 - 	 - 
Kuusankoski  Kuk 199+290 - K 
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Osiin jaetut lilkennepaikat 
Nimi 	 Toinen nimi 	Lyhenne 	Km-sijainti 	Henkilö- 	Tavara- 
liikennettä 	liikennettä 
KUOPIO  Kpo 
Kuopio asema Kuo 464+590 K - 
Kuopio tavara Kuot 465+500 - K 
OULU (ULEÅBORG) Oul 
Oulu Nokela Nok 750+030 - K 
Oulu Oritkari On 751+180 - K 
Oulu tavara Olt 751+360 - K 
Oulu asema 01 752+778 K - 
Oulu Tuira Tua 755+5 10 - K 
PIEKSÄMÄKI Pie 
Pieksämäki asema Pm 376^000 K - 
Pieksämäki Temu Tmu 377+340 - - 
Pieksämäki lajittelu Pmla 378+640 - K 
Pieksämäki tavara  Pmt 379+960 - K 
RIIHIMÄKI Ru 
Riihimäki Arolampi  Arp 66+600 - - 
Rithimäki tavara Rit 68+773 - K 
Riihimäki lajittelu Rila 70^068 - K 
Riihimäki asema Ri 71+410 K - 
SEINÄJOKI  Sej 
Seinäjoki tavara Skt 416+580 - K 
Seinäjoki asema Sk 418+001 K - 
TAMPERE (TAMMERFORS) Tre 
Tampere tavara Tpet 184+100 - K 
Tampere Viinikka Vka 185+400 - K 
Tampere asema Tpe 187+389 K - 
Tampere Järvensivu Jvs 187+814 - - 
TURKU (ÅBO) Tur 
Kupittaa 	 Kuppis Kut 196^372 K - 
Turku asema Thu 199^674 K K 
Turku tavara Tkut 200+460 K 
Turku satama 	Åbo hamn Tus 202+510 K - 
Turku Viheriäinen Vie 209+305 - K 
VAINIKKALA Vai 
Vainikkala tavara Vnat 281+700 - K 
Vainikkala asema Vna 282+784 K K 
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Aakkosellinen luettelo liiken 
AAKKOSELLINEN LUETTELO LIIKENNEPAIKOISTA 
Nimi Toinen nimi Lyhenne Km- Rataosuus  Henkilö- Tavara- 
sijainti liikennettä liikennettä 
A 
Ahvenus Ahv 270+960 Lielahti—Kokemäki - - 
Airaksela Ari 436+985 Pieksämäki—Siilijärvi - K 
Aittaluoto Ati 328+130 Pori—Ruosniemi - K 
Ajos Ajo 867+100 Kemi—Ajos - K 
Alapitkä  Apt 505+840 Siilinjärvi—lisalmi - K 
Alavus Alv 373+445 Haapamäki—Seinäjoki  K K 
Aiholma Alholmen Alh 532+570 Pietarsaari—Aiholma - K 
Alvajärvi  Avi 551+031 Jyväskylä—Haapajärvi - K 
Arola Aro 707+668 Kontiomäki—Vartius- - K 
raja 
D 
Dragsvik Dra 171+180 Karjaa—Hanko  K - 
Dynamiittivaihde Dmv 199+185 Karjaa—Hanko - K 
E 
Elijärvi Eli 870+536 Lautiosaari—Elijärvi - K 
Eläinpuisto-Zoo Epz 338+751 Haapamäki—Seinäjoki  K - 
Eno Eno 660+170 Joensuu— Kontiomäki  K K 
Enonjärvi Eji 481+012 Jyväskylä—Haapajärvi - - 
Ervelä Erv 118+777 Karjaa—Turku - - 
Eskola Ela 603+762 Kokkola—Ylivieska - K 
Espoo Esbo Epo 20+600 Helsinki—Karjaa K - 
H 
Haapajärvi Hpj 649+205 Iisalmi—Ylivieska  K K 
Haapakoski Hps 393+454 Pieksämäki—Siilinjärvi - - 
Haapakylä Hky 806+1 89 Joensuu—Kontiomäki - - 
Haapamäki Hpk 300+235 Orivesi—Haapamäki  K K 
Hakosilta Hit 119+540 Riihimäki—Lahti - - 
Haksi Hax Hsi 56^737 011i—Porvoon keskusta  K - 
Hamina Fredrikshamn  Hma 243+646 Juurikorpi—Hamina - K 
Hammaslahti Hsl 602+199 Säkäniemi—Joensuu - K 
Hanala Hanaböle Hna 21+394 Helsinki—Riihimäki - - 
Hangonsaari Hgs 269+655 Turku—Uusikaupunki— - K 
Hangonsaari 
Harthikoski I-Inh 1047+083 Laurila—Kelloselkä - - 
Hankasaimi Hks 418+089 Jyväskylä—Pieksämäki  K K 
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Aakkosellinen luettelo  liikennepaikoista 
Nimi Toinen nimi Lyhenne Km- Rataosuus Henkilö- Tavara- 
sijainti liikennettä liikennettä 
Hanko Hangö Hnk 207+119 Karjaa—Hanko  K K 
Hanko-Pohjoinen Hangö Norra Hkp 205+935 Karjaa—Hanko K - 
Harjavalta Hva 295+542 Kokemäki—Pori K K 
Harju Hj 201+643 Kouvola—Pieksämäki - - 
Harviala Hrv 99+456 Riihimäki—Tampere - - 
Haukipudas Hd 775+159 Oulu—Laurila - - 
Haukivuori Hau 344+442 Kouvola—Pieksämäki  K K 
Hausjärvi  Has 86+210 Riihimäki—Lahti - - 
Haviseva Hvs 208+135 Tampere—Orivesi - - 
Heikkilä Hek 34+856 Helsinki—Karjaa - - 
Heinola Ha 167+607 Lahti—Heinola - K 
Heinoo Hno 237+965 Lielahti—Kokemäki - - 
Heinävaara Häv 648+408 Joensuu—Ilomantsi - K 
Heinävesi Hnv 468+135 Huutokoski—Viinijärvi  K K 
HELSINKI  HELSINGFORS Hel  Helsinki—Karjaa K K 
Herrala Hr 115+790 Riihimäki—Lahti K - 
Hiekkaharju Sandkulla Hkh 17+109 Helsinki—Riihimäki  K - 
Hiirola Hir 318+957 Kouvola—Pieksämäki - - 
Hikiä 1-1k 79+743 Riihimäki—Lahti K - 
Hillosensalmi HIs 233+344 Kouvola—Pieksämäki - - 
Hinkua Hku 574+434 Jyväskylä—Haapajärvi - - 
Hinthaara Hindhår Hh 52+150 011i—Porvoon keskusta K - 
Hirvineva Hvn 715+500 Ylivieska—Oulu - - 
Humppila Hp 188+778 Toij ala—Turku K K 
Huopalahti Hoplax Hpl 6+375 Helsinki—Karjaa K - 
Huutokoski Hko 406+988 Pieksämäki— - - 
Huutokoski  
Hyrynsalmi Hys 704+601 Kontiomäki— - K 
Ammänsaari 
Hyvinkää Hyvinge  Hy 58+792 Helsinki—Riihimäki K K 
Hämeenlinna Tavastehus Hl 107+559 Riihim••—Tampere K K 
Härmä Hm 472+940 Seinäjoki—Kokkola K K 
Höljäkkä Höl 765+261 Joensuu—Kontiomäki  K K 
Ii Ii 789+165 Oulu—Laurila K - 
Iisalmi Idensalmi Ilm 550+360 Siilinjärvi—lisalmi K K 
lisvesi Isv 420+127 Suonenjoki—lisvesi - K 
littala Ita 129+286 Riihimäki—Tampere K - 
Ilmajoki Ilj 434+494 Seinäjoki—Kaskinen - - 
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Aakkosellinen luettelo liikennepaikoista 
Nimi Toinen nimi Lyhenne Km- Rataosuus Henkilö- Tavara- 
sijainti liikennettä liikennettä 
Ilomantsi Ilomants  Ilo 695+203 Joensuu—Ilomantsi - K 
IMATRA Ima Luumäki—Parikkala  K K 
Imatrankoski -raja Imkr 337+095 Imatra tavara— - K 
Imatrankoski-raja 
Inha In 341+367 Haapamäki—Seinäjoki - K 
Inkeroinen 1kr 212+781 Kouvola—Kotka K K 
Inkoo Ingå Iko 70+620 Helsinki—Karjaa K - 
Isokylä Ikä 1062+829  Laurila—Kelloselkä - K 
Isokyrö Storkyro Iky 447+488 Seinäjoki—Vaasa K K 
J 
Jalasjärvi Jal 309+871 Tampere—Seinäjoki  K - 
Jepua Jeppo Jpa 495+784 Seinäjoki—Kokkola  - - 
JOENSUU Joe Säkäniemi—Joensuu K K 
Jokela Jk 47+937 Helsinki—Riihimäki K - 
Jokikylä Jkk 688+344 Kontiomäki— - - 
Ammänsaari 
Joroinen Jorois Jor 414+550 Huutokoski— - K 
Savonlinna 
Jorvas Jrs 32+322 Helsinki—Karjaa K - 
Joutjärvi Jou 133+460 Lahti—Heinola - - 
Joutseno Jts 305+826 Luumäki—Parikkala  K K 
Joutsijärvi Jsj 1082+855  Laurila—Kelloselkä - K 
Juankoski Jki 531+995 Viinijärvi—Siilinjärvi - K 
Jutila Jut 94+620 Riihimäki—Lahti - - 
Juupajoki Jj 246+580 Orivesi—Haapamäki K - 
Juurikorpi Jri 224+898 Kouvola—Kotka - - 
Jyväskylä Jy 377+435 Orivesi—Jyväskylä K K 
Jämsä Jäs 284+084 Orivesi—Jyväskylä  K K 
Jämsänkoski Jsk 287+917 Orivesi—Jyväskylä - K 
Järvelä Jr 103+596 Riihimäki—Lahti K K 
Järvenpää  Träskända  Jp 36+786 Helsinki—Riihimäki  K K 
K 
Kaipiainen Kpa 214+151 Kouvola—Luumäki - K 
Kaipola Kia 290+303 Jämsä—Kaipola - K 
Kairokoski Kko 423+184 Niinisalo—Parkano - K 
Kaitjärvi Kjr 226+912 Kouvola—Luumäki - - 
Kajaani Kajana Kaj 633+491 lisalmi—Kontiomäki K K 
Kallislahti Kl1 465+822 Huutokoski— - K 
Savonlinna 
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Aakkosellinen luettelo liikennepaikoista 
Nimi Toinen nimi Lyhenne Km- Rataosuus  Henkilö- Tavara- 
sijainti liikennettä liikennettä 
Kalvitsa Ksa 330^634 Kouvola—Pieksämäki - K 
Kangas Kgs 642+466 Ylivieska—Oulu - - 
Kannelmäki Gamlas Kan 9+300 Huopalahti—  K - 
Vantaankoski 
Kannonkoski Ksi 488+694 Jyväskylä—Haapajärvi - K 
Kannus Kns 591+582 Kokkola—Ylivieska K - 
Karhejärvi Krr 224+902 Tampere—Seinäjoki - - 
Karhukangas Khg 621+508 Kokkola—Ylivieska - - 
Karjaa Karis Kr 157+817 Hyvinkää—Karjaa  K K 
Karkku Kru 230+733 Lielahti—Kokemäki K - 
Karviainen Kar 247+320 Toij ala—Turku - - 
Kaskinen Kaskö Ksk 530+522 Seinäjoki—Kaskinen - K 
Kauhajoki Kji 472+720 Seinäjoki—Kaskinen - - 
Kauhava Kha 455+728 Seinäjoki—Kokkola K K 
Kaukiahti Köklax KIh 24+277 Helsinki—Karjaa K - 
Kaulinranta Klr 963+350 Tornio—Kolari - - 
Kauriiainen  Grankulla  Kni 16+054 Helsinki—Karjaa K K 
Kauppilanmäki Kpl 568+751 lisalmi—Kontiomäki - K 
Kausala Ka 169+436 Lahti—Kouvola K - 
Kauttua Ktu 310+423 Kiukainen—Säkylä - K 
Keitelepohja Ktp 519+256 Jyväskylä—Haapajärvi - K 
Kekomäki Kek 79+288 Riihimäki—Lahti - - 
Keljonlahti Kei 338+700 Keljo—Keljonlahti - K 
Kelloselkä Kis 1135+115 Laurila—Kelloselkä - K 
Kemi Kern 858+300 Oulu—Laurila K K 
Kemijärvi Kjä 1056+399 Laurila—Kelloselkä  K K 
Kemira Ker 495+600 Viinijärvi—Siilinjärvi - K 
Kempele Kml 741+075 Ylivieska-Oulu - - 
Kera Kea 14^536 Helsinki—Karjaa K - 
Kerava Kervo Ke 28+869 Helsinki—Riihimäki  K - 
Kerimäki Klä 495+531 Savonlinna—Parikkala  K K 
Kesälahti Kti 428+003 Parikkala—Säkäniemi  K K 
Keuruu Keu 316+041 Haapamäki—Jyväskylä K K 
KIhnIö Kl6 444+460 Parkano—Kihniö - K 
Kuala Kiala Kia 60+013 011i—Porvoon keskusta K - 
Kilo Kil 13+035 Helsinki—Karjaa K - 
Kilpua Kua 668+910 Ylivieska—Oulu - - 
Kinru Ku 247+982 Kouvola—Pieksämäki - - 
Kirkkonummi Kyrkslätt Kkn 37+503 Helsinki—Karjaa K - 
Kirkniemi Gerknäs Km 136+261 Hyvinkää—Karjaa - K 
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AakkoseHinen luettelo liikennepaikoista 
Nimi Toinen nimi Lyhenne Km- Rataosuus Henkilö- Tavara- 
sijainti liikennettä liikennettä 
Kitee Kit 460+016 Parikkala—Säkäriiemi K K 
Kiukainen Kn 297+395 Kokemäki—Rauma  - - 
Kiuruvesi  Kry 583+985 Iisalmi—Ylivieska K K 
Kivesjärvi Kvj 878+146 Oulu—Kontiomäki - - 
Kohtavaara Koh 775+927 Joensuu—Kontiomäki  K - 
Koivu Kvu 923+373 Laurila—Kelloselkä - K 
Koivuhovi Björkgård Kvh 17+861 Helsinki—Karjaa K - 
Koivukylä Björkby Kvy 19+440 Helsinki—Riihimäki K - 
Kokemäki Kumo Kki 284+442 Lielahti—Kokemäki  K K 
Kokkola Karleby Kok 551+441 Seinäjoki—Kokkola K K 
Kolari Ku 1067+206 Tornio—Kolari K K 
Koiho Klo 286+265 Orivesi—Haapamäki - K 
Kolkontaipale Kpe 435+989 Huutokoski— - - 
Savonlinna  
Kolppi Kållby Kpi 525+100 Seinäjoki—Kokkola - - 
Kommila Kmm 429+700 Huutokoski—Viinijärvi - K 
Komu Kom 607+174 Iisalmi—Ylivieska - - 
Kontiolahti Khi 640+295 Joensuu—Kontiomäki - K 
Kontiomäki Kon 658+780 lisalmi—Kontiomäki  K K 
Koria Kra 185+440 Lahti—Kouvola K - 
Korkeakoski Kas 247+910 Orivesi—Haapamäki - K 
Korso Krs 22+669 Helsinki—Riihimäki K - 
Koskenkorva  Kos 442+447 Seinäjoki—Kaskinen  - K 
Kotavaara Ktv 1064+700 Laurila—Kelloselkä - - 
KOTKA Kot Kouvola—Kotka K K 
KOUVOLA Kyl Lahti—Kouvola K K 
Kovjoki Koi 508+925 Seinäjoki—Kokkola - - 
Kruunupyy  Kronoby Kpy 537^585 Seinäjoki—Kokkola - K 
Kuivaniemi Kui 823+510 Oulu—Laurila  K - 
Kuivasjärvi Kis 276+327 Tampere—Seinäjoki  - - 
Kumiseva Kms 582+154 Jyväskylä—Haapajärvi - - 
KUOPIO Kpo Pieksämäki—Siilinjärvi  K K 
Kurikka Krk 452+013 Seinäjoki—Kaskinen  - - 
Kurkimäki Krm 444+074 Pieksämäki—Siilinjärvi - K 
Kursu Kuu 1095+034 Laurila—Kelloselkä - - 
Kutemainen Ktm 512+930 Jyväskylä—Haapajärvi - K 
Kuurila Ku 138+769 Riihimäki—Tampere - - 
Kuusivaara Kvr 1037+026 Laurila—Kelloselkä  K - 
Kylänlahti Kyn 742+960 Joensuu—Kontiomäki  K - 
Kymi Kymmene Ky 233+450 Kouvola—Kotka K - 
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Aakkosellinen luettelo  liikennepaikoista 
Nimi Toinen nimi Lyhenne Km- Rataosuus Henkilö- Tavara- 
sijainti liikennettä liikennettä 
Kyminlinna KIn 237+229 Kouvola—Kotka  K - 
Kyrö Kö 232+875 Toij ala—Turku - K 
Kyrölä Kiö 34+784 Helsinki—Riihimäki  K - 
Kytömaa Kyt 31+203 Helsinki—Riihimäki - - 
Kälviä Keiviå Kiv 568+144 Kokkola—Ylivieska - - 
Köykkäri Kök 486+491 Seinäjoki—Kokkola - - 
L 
Laaja Lja 722+271 Kontiomäki— - - 
Ammänsaari 
Landenperä Lpr 267+080 Orivesi—Jyväskylä - - 
Lahnaslampi Lhn 881+053 Vuokatti—Lahnaslampi - K 
Lahti Lahtis Lh 130+170 Riihimäki—Lahti K K 
Laihia Laihela Lai 468+916 Seinäjoki—Vaasa K K 
Laikko Lkk 358+561 Luumäki—Parikkala - K 
Lakiala Lak 209+214 Tampere—Seinäjoki - - 
Lamminkoski Lmk 268+785 Tampere—Seinäjoki - - 
Lapinjärvi Lappträsk Lpj 185+432 Lahti—Loviisan satama - K 
Lapinlahti Lna 525+604 Siilinjärvi—lisalmi K K 
Lapinneva Lpn 415+618 Niinisalo—Parkano - - 
Lappeenranta Vilimanstrand Lr 287+726 Luumäki—Parikkala K K 
Lappila Laa 97+693 Riihimäki—Lahti K 
Lappohja Lappvik Lpo 189+639 Karjaa—Hanko K K 
Lapua Lappo Lpa 441+094 Seinäjoki—Kokkola K K 
Larvakytö Lyö 333+057 Tampere-Seinäjoki - - 
Laurila Lia 865+776 Oulu—Laurila - - 
Lauritsala Lrs 291+936 Luumäki—Parikkala - K 
Lautiosaari Li 863+064 Oulu—Laurila - - 
Leikola Lkl 276+011 Kouvola—Pieksämäki - - 
Lempäälä Lpä 165+928 Riihimäki—Tampere K - 
Leppäkoski  Lk 87+830 Riihimäki—Tampere - - 
Leppävaara Alberga Lpv 11+249 Helsinki—Karjaa K - 
Leteensuo Lts 123+554 Riihimäki—Tampere - - 
Lieksa Lis 728+121 Joensuu—Kontiomäki  K K 
Lielahti LIh 193+393 Tampere—Seinäjoki - K 
Lievestuore Lvt 402+191 Jyväskylä—Pieksämäki  K K 
Liminka Limingo Lka 728+483 Ylivieska—Oulu - - 
Lohja Lojo Lo 122+965 Hyvinkää—Karjaa - K 
Lohjanjärvi Loj 128+036 Lohja—Lohjanjärvi - K 
Loimaa Lm 208+870 Toij ala—Turku K K 
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Aakkosellinen luettelo lii 
Nimi Toinen nimi Lyhenne Km- Rataosuus Henkilö- 	Tavara- 
sijainti liikenneftä 	liikennettä 
Louhela Klippsta Loh 13+190 Huopalahti— K 	 - 
Vantaankoski 
Loukolampi  Loi 360+013 Kouvola—Pieksämäki - 	 - 
Loviisan satama Lovisa hamn Lvs 207+209 Lahti—Loviisan satama - 	K 
Luikonlahti Lui 557+061 Viinijärvi—Siilinjärvi - 	K 
Luoma Bobäck Lma 27+807 Helsinki—Karjaa K 	 - 
Lustikulla Lul 35+347 Helsinki—Riihimäki - 	 - 
Lusto Lus 509+170 Savonlinna—Parikkala  K 	 - 
Luumäki Lä 250+540 Kouvola—Luumäki - 	K 
Länkipohja Läp 255+980 Orivesi—Jyväskylä - 	 - 
M 
Maanseikä Mik 836+049 Joensuu—Kontiomäki - 	 - 
Maana St Marie Mn 262+070 Toijala—Turku - 	 - 
Madesjärvi Md 291+821 Tampere—Seinäjoki - 	K 
Majajärvi Mjj 216+317 Tampere—Seinäjoki - 	 - 
Malmi Malm Mi 10+900 Helsinki—Riihimäki K 
Malminkartano Maimgård Mb 10+730 Huopalahti—  K 	 - 
Vantaankoski 
Mankki Mankby Mnk 25+401 Helsinki—Karjaa K 	 - 
Markkala Mrk 403+737 Pieksämäki—Siilinjärvi - 	 - 
Martinlaakso Mårtensdal Mn 14+010 Huopalahti— K 	 - 
Vantaankoski 
Masala Masaby Mas 29+561 Helsinki—Karjaa K 	 - 
Matkaneva Mtv 562+059 Kokkola—Ylivieska - 	 - 
Mattila Mat 159+906 Riihimäki—Tampere - 	 - 
Metsäkansa Msä 155+968 Toijala—Valkeakoski - 	K 
Mikkeli St Michel Mi 305+165 Kouvola—Pieksämäki  K 	K 
Misi Mis 1021+255 Laurila—Kelloselkä  K 	K 
Mommila Mia 91+430 Riihimäki—Lahti K 	 - 
Muhos Mh 788+424 Oulu—Kontiomäki K 	 - 
Mukkula Muk 140+012 Lahti—Mukkula - 	K 
Murtomäki  Mur 613+165 lisalmi—Kontiomäki - 	 - 
Mustio Svartå Mso 143+000 Hyvinkää—Karjaa - 	K 
Mustolan satama Mst 296+720 Lappeenranta— - 	K 
Mustolan satama 
Muukko Mko 297+112 Luumäki—Panikkala - 	 - 
Muurame  Muu 324+768 Orivesi—Jyväskylä - 	 - 
Muuras Mus 565+540 Jyväskylä—Haapajärvi - 	K 
Muurola Mul 948+464 Laurila—Kelboselkä  K 	 - 
Myllykangas Mys 815+693 Oulu—Laurila - 	 - 
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Aakkosellinen luettelo liikennepaikoista 
Nimi Toinen nimi Lyhenne Km- Rataosuus  Henkilö- Tavara- 
sijainti liikennettä liikennettä 
Myllykoski Mki 203+742 Kouvola—Kotka K - 
Myllymäki My 333+721 1-laapamäki-Seinäjoki K K 
Myllyoja MyI 161+727 Lahti-Heinola - K 
Mynttilä Myt 270+889 Kouvola-Pieksämäki - - 
Mynämäki Myn 229+607 Turku-Uusikaupunki- - - 
Hangonsaari 
Myrskylä Mörskom  Mya 169+771 Lahti-Loviisan satama - - 
Myyrmäki Myrbacka  Myr 12+130 Huopalahti- K - 
Vantaankoski 
Mäkkylä Mäk 9+511 Helsinki-Kaijaa K - 
Mänttä Män 282+740 Viippula-Mänttä - K 
Mäntyharju Mr 262+680 Kouvola-Pieksämäki  K K 
Mäntyluoto Mn 342+020 Pori-Mäntyluoto - K 
N 
Naantali Nådendal Nnl 213+934 Raisio-Naantali - K 
Naarajärvi Nri 449+862 Jyväskylä-Pieksämäki - K 
Nakkila Nal 308+091 Kokemäki-Pori - - 
Nastola Nsl 146+150 Lahti-Kouvola  K - 
Niemenpää Nmp 923+605 Tornio-Kolari - - 
Niinimaa Nu 383+155 Haapamäki-Seinäjoki - K 
Niinisalo Nns 386+215 Niinisalo-Parkano - K 
Niirala Nrl 555+846 Niirala-raja-Säkäniemi - K 
Niirala-raja Nrlr 554+080 Niirala-raja-Säkäniemi - K 
Niittylahti  Nth 613+475 Säkäniemi-Joensuu - - 
Nikkilä Nickby Nlä 39+1 76 Kerava-Sköldvik K - 
Nivala Nvl 676+878 Iisalmi-Ylivieska K K 
Nokia Noa 204+004 Lielahti-Kokemäki K K 
Nummela Nm 109+368 Hyvinkää-Karjaa - K 
Nuppulinna Nup 44+210 Helsinki-Riihimäki K - 
Nurmes Nrm 784+420 Joensuu-Kontiomäki  K K 
0 
Oitti Oj 86+809 Riihimäki-Lahti K 
011i 011i 45+740 Kerava-Sköldvik - - 
Onttola Ont 631+177 Joensuu-Viinijärvi - K 
Orimattila Om 150+407 Lahti-Loviisan satama - - 
Orivesi Oy 228+276 Tampere-Orivesi K K 
Otalampi Otp 94+900 Hyvinkää-Karjaa - - 
Otanmäki Otm 638+822 Murtomäki-Otanmäki - K 
Otava Ot 290+521 Kouvola-Pieksämäki - K 
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Aakkosellinen luettelo liikennepaikoista 
Nimi Toinen nimi Lyhenne Km- Rataosuus Henkilö- Tavara- 
sijainti liikennettä liikennettä 
Otavan satama Ots 292+885 Otava—Otavan satama - K 
Oulainen Ou 657+850 Ylivieska—Oulu K K 
OULU ULEABORG Oul Ylivieska—Oulu K K 
P 
Paimio Pemar Po 171+885 Karjaa—Turku - - 
Palopuro Pip 54+535 Helsinki—Riihimäki - - 
Paltamo Pto 901+579 Oulu—Kontiomäki K K 
Pankakoski Pas 731+865 Lieksa—Pankakoski - K 
Parikkala  Par 387+302 Luumäki—Parikkala  K - 
Parkano Pko 262+483 Tampere—Seinäjoki K K 
Parola PrI 115+764 Riihimäki—Tampere K K 
Pello Pel 1002+804 Tornio—Kolari K K 
Peltosalmi Pmi 545+355 Siilinjärvi—lisalmi - K 
Peräseinäjoki Psj 318+481 Tampere—Seinäjoki - K 
Pesiökylä Psk 732+752 Kontiomäki— - - 
Ammänsaari 
Petäjävesi Pvi 343+357 Haapamäki—Jyväskylä  K K 
PIEKSÄMÄKI  Pie Kouvola—Pieksämäki  K K 
Pietarsaari Jakobstad Pts 528+780 Pännäinen—Pietarsaari - K 
Pihlajavesi Ph 312+430 Haapamäki—Seinäjoki K - 
Pihiava Ply 337+091 Pori—Mäntyluoto - - 
Pihtipudas  Pp 540+605 Jyväskylä—Haapajärvi - K 
Piikkiö Pikis Pik 182+785 Karjaa—Turku - K 
Pikkarala Pkl 771+765 Oulu—Kontiomäki - - 
Pitäjänmäki Sockenbacka Pjm 8+474 Helsinki—Karjaa K - 
Pohjankuru Skuru Pku 94+907 Karjaa—Turku - K 
Pohjois-Haaga  Norra Haga Poh 8+050 Huopalahti— K - 
Vantaankoski 
Pohjois-Louko Plu 329+329 Tampere—Seinäjoki - - 
Poikkeus Pkk 254+744 Tampere—Seinäjoki - - 
Poiksilta  Poi 416+728 Parikkala—Säkäniemi - K 
Pori Björneborg Pri 322+278 Kokemäki—Pori K K 
Porokylä Por 787+046 Joensuu—Kontiomäki - K 
Porvoo Borgå Pry 62+287 011i—Porvoon keskusta  K - 
Porvoon keskusta Borgå Centrum Pvk 62+934 011i—Porvoon keskusta  K - 
Puhos Pus 452+808 Parikkala—Säkäniemj - K 
Puistola Parkstad PIa 14+050 Helsinki—Riihimäki K - 
Pukinmäki Bocksbacka Pmk 9+442 Helsinki—Riihimäki K - 
Pulsa PI 262+491 Luumäki—Vainikkala- - - 
raja 
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Aakkosellinen luettelo liikennepaikoista 
Nimi Toinen nimi Lyhenne Km- Rataosuus Henkilö- Tavara- 
sijainti liikennettä liikennettä 
Punkaharju Pun 515+111 Savonlinna-Parikkala K K 
Puntala Pnt 337+019 Luumäki-Parikkala - - 
Purola Pur 40+533 Helsinki-Riihimäki  K - 
Putikko Pu 520+902 Savonlinna-Parikkala - - 
Pyhäkumpu Pyk 615+415 Pyhäkumpu erk.vh- - K 
Pyhäkumpu 
Pyhäsalmi Phä 615+934 Iisalmi-Ylivieska  K K 
Pännäinen Bennäs Pnä 518+604 Seinäjoki-Kokkola  K K 
Pääskylahti Pky 484+939 Savonlinna-Parikkala - K 
R 
Raahe Brahestad Rhe 726+726 Tuomioja-Raahe - K 
Raippo Rpo 270+052 Luumäki-Vainikkala--raja - K 
Raisio Reso Rai 207+829 Turku-Uusikaupunki- - K 
Hangonsaari 
Rajamäki Rm 72+267 Hyvinkää-Karjaa - K 
Rajaperkiö Rjp 448+396 Seinäjoki-Kokkola - - 
Rantasalmi Rmi 445+165 Huutokoski- - K 
Savonlinna 
Rasinsuo Ras 258+510 Luumäki-Parikkala - - 
Ratikylä Rlä 284+344 Tampere-Seinäjoki - K 
Rauha Rah 318+490 Luumäki-Parikkala - K 
Rauma Raumo Rma 331+659 Kokemäki-Rauma - K 
Raunio Rio 464+845 Seinäjoki-Kokkola - - 
Rautaruukki  Rat 730+050 Tuomioja-Raahe - K 
Rautjärvi Rjä 345+788 Luumäki-Parikkala - - 
Rekola Räckhals Rkl 20+615 Helsinki-Riihimäki K - 
Retretti Ree 507+500 Savonlinna-Parikkala K - 
RIIHIMÄKI Ru Helsinki-Riihimäki  K K 
Riippa Rpa 578+065 Kokkola-Ylivieska - - 
Ristiina Rst 291+162 Mynttilä-Ristiina - K 
Ristijärvi Rjv 676+804 Kontiomäki- - - 
Ammänsaari 
Rovaniemi Roi 971+775 Laurila-Kelloselkä  K K 
Ruha Rha 433+128 Seinäjoki-Kokkola - - 
Runru Rnn 568+518 Iisalmi-Ylivieska  K - 
Ruosniemi Rsn 330+936 Pori-Ruosniemi - K 
Ruukki Rid 705+228 Ylivieska-Oulu K K 
Ruusutorppa Rus 11+927 Helsinki-Karjaa - - 
Ryttylä Ry 80+770 Riihimäki-Tampere K K 
Röyttä Roy 893+917 Tornio-Röyttä - K 
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Aakkosellinen luettelo lilkennenaikoista 
Toinen nimi  
11 
Nysiott 
Sjundeå 
Kiipilahti 
Saakoski 
 Saari 
 Saarijärvi 
Saha 
Salminen 
Salmivaara 
 Salo  
Salpausselkä 
Sammalisto 
Santala 
Saunakallio 
Savio 
Savonlinna 
Savonlinna- 
Kauppatori 
SEINÄJOKI 
Selänpää 
Seläntaus 
Sieppijärvi 
Sievi 
Siikamäki 
Siilinjärvi 
Simo 
Simpele 
Sisättö 
Siuntio 
Siuro 
Skogby 
Sköidvik 
Soinlahti 
 Sukeva 
Suolahti 
Suonenjoki 
Suoniemi 
Syrjämäki 
Sysmäjärvi 
Säkylä 
Lyhenne Km- Rataosuus Henkilö- Tavara- 
sijainti liikennettä liikennettä 
Saa 305+373 Orivesi—Jyväskylä - - 
Sr 405+246 Parikkala—Säkäniemi - K 
Srj 452+723 Jyväskylä—Haapajärvi - K 
Sh 1121+347  Laurila—Kelloseikä - K 
Sin 426+718 Pieksämäki—Siihinjärvi - - 
Smv 1111+444 Laurila—Kelloselkä - - 
Sb 143+981 Karjaa—Turku K K 
Sss 129+372 Lahti—Salpausselkä  K - 
Sam 74+487 Riihimäki—Tampere - - 
Sta 196+908 Karjaa—Hanko K - 
Sau 38+846 Helsinki—Riihimäki K K 
Say 26+265 Helsinki—Riihimäki  K - 
51 481+772 Savonlinna—Parikkala  K - 
SIk 482+748 Savonlinna—Parikkala  K - 
Sej Tampere—Seinäjoki  K K 
Spä 209+869 Kouvola—Pieksämäki - - 
Sts 532+456 Jyväskylä—Haapajärvi - - 
Spj 1045+904 Tornio—Kolari - K 
Svi 613+592 Kokkola—Ylivieska - K 
Skä 389+747 Pieksämäki— - - 
Huutokoski 
Sij 489+718 Pieksämäki—Siilinjärvi  K K 
Sim 833+715 Oulu—Laurila - - 
Spi 368+317 Luumäki—Parikkala  K K 
Stö 235+602 Tampere-Seinäjoki - - 
Sti 51+285 Helsinki—Karjaa K - 
Siu 213+355 Lielahti—Kokemäki - - 
Sgy 184+790 Karjaa—Hanko K - 
Sid 56+360 Kerava—Sköldvik - K 
Soa 559+343 lisalmi—Kontiomäki - K 
Sky 589+222 lisalmi—Kontiomäki K K 
Suo 417+796 Jyväskylä—Haapajärvi - K 
Snj 413+842 Pieksämäki—Siilinjärvi  K K 
Snm 220+655 Lielahti—Kokemäki - - 
Ski 341+474 Tampere-Seinäjoki - - 
Smj 669+601 Viinijärvi—Siilinjärvi - K 
Säk 315+928 Kiukainen—Säkylä - K 
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Aakkosellinen luettelo liikennepaikoista 
Nimi Toinen nimi Lyhenne Km- Rataosuus Henkilö- Tavara- 
sijainti liikennettä liikennettä 
Säkäniemi Sä 586+841 Säkäniemi—Joensuu - - 
Sänkimäki Skm 504+505 Viinijärvi—Siilinjärvi - K 
Särkisalmi Smi 535+892 Savonlinna—Parikkala - K 
Sääksjärvi Sj 177+734 Riihimäki—Tampere - - 
T 
Taavetti Ta 238+589 Kouvola—Luumäki K K 
Tahkoluoto Tko 350+750 Pori—Mäntyluoto - K 
Taipale Te 537+239 Siilinjärvi—lisalmi - - 
Talviainen Tv 247+245 Orivesi—Jyväskylä - - 
Tammisaari Ekenäs Tms 174+056 Karjaa—Hanko K - 
TAMPERE  TAMMERFORS Tre  Riihimäki—Tampere K K 
Tapanila Mosabacka Tna 12+610 Helsinki—Riihimäki K - 
Tapavainola Tap 270+405 Luumäki—Parikkala - - 
Tavastila Tsl 228+854 Kouvola—Kotka K - 
Tervajoki Tk 460+156 Seinäjoki—Vaasa K - 
Tervola Try 900+521 Laurila—Kelloselkä  K - 
Teuva Östermark  Tuv 497+474 Seinäjoki—Kaskinen - K 
Tiensuu Tis 720+293 Joensuu—Kontiomäki - - 
Tikkala 1kk 592+461 Säkäniemi—Joensuu - - 
Tikkurila Dickursby Ikl 15+861 Helsinki—Riihimäki  K K 
Tohmajärvi Toh 571+752 Niirala-raja—Säkäniemi - K 
Toijala TI 147+339 Riihimäki—Tampere K K 
Toivala Toi 479+162 Pieksämäki—Siilinjärvi - K 
Tolsa Tolls Tol 35+634 Helsinki—Karjaa K - 
Tommola Tom 117+197 Riihimäki—Lahti - - 
Torkkeli Irk 240+000 Orivesi—Jyväskylä - - 
Tornio Iorneå Tor 884+656 Laurila—Tornio-raja - K 
Tornio-raja Torneå gränsen Trr 887+236 Laurila—Tornio-raja - K 
luomarila Domsby Tri 19+022 Helsinki—Kaljaa K - 
Tuomioja Tja 698+504 Ylivieska—Oulu - - 
Turenki Tu 93+771 Riihimäki—Tampere K K 
TURKU ÅBO Tur Karjaa—Turku K K 
Tuupovaara Tpv 668+672 Joensuu—Ilomantsi - K 
Tuuri Tuu 366+950 Haapamäki—Seinäjoki K - 
Törmä Tör 878+075 Laurila—Kelloselkä - - 
Törölä Trä 265+519 Luumäki—Parikkala - - 
Töysä Tö 356+397 Haapamäki—Seinäjoki - - 
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Aakkosellinen luettelo lilkennepaikoista  
Nimi 	 Toinen nimi 	Lyhenne Km- 	Rataosuus 	 Henkilö- 	Tavara- 
sijainti liikennettä liikennettä 
LI 
Uimaharju 	 Uim 
Ukkola Uk 
Urjala 	 Ur 
Utajärvi Uti 
Utti 
	
Uti 
Uusikaupunki Nystad 
	
Ukp 
Uusikylä 
	 Ukä 
V 
Vaajakoski 
	
Vko 
Vaala 	 Vaa 
Vaarala Vra 
Vaasa 	Vasa 	Vs 
Vahojärvi Vjr 
VAINIKKALA 
	
Vai 
Vainikkala-raja 	 Vnar 
Valimo 	Gjuteriet 	Vmo 
Valkeakoski 
	
Vi 
Valkeasuo 	 Vso 
Vaitimo Vim 
Vammala 	 Vma 
Vanattara Vtr 
Vantaankoski 
	
Vandaforsen Vks 
Varanen 	 Vm 
Varkaus Var 
Vartius 	 Vus 
Vartius-raja 	 Vur 
Vasikkahaka 	 Vkh 
Vaskiluoto 	Vaskiot 
	
Vsk 
Venetmäki Vki 
Viekki 
	
Vk 
Vierumäki 
	
Vrm 
Vihanti Vti 
Vihtari 
	
Vih 
Luettelo rautatieliikennepaikoista 5.6.2005 
674+451 Joensuu—Kontiomäki  
680+480 Joensuu—Kontiomäki  
165+588 Toijala—Turku 
810+501 Oulu—Kontiomäki 
204+085 Kouvola—Luumäki  
264+795 Turku—Uusikaupunki- 
Hangonsaari 
150+722 Lahti—Kouvola 
384+866 Jyväskylä—Pieksämäki  
844+671 Oulu—Kontiomäki 
981+481 Laurila—Keiloselkä 
492+588 Seinäjoki—Vaasa 
244+926 Tampere—Seinäjoki 
Luumäki—Vainikkala- 
raja 
284+862 Luumäki—Vainikkala - 
raja 
7+480 Helsinki—Karjaa 
164+952 Toijala—Valkeakoski  
583+976 Niirala-raja—Säkäniemi 
808+636 Joensuu—Kontiomäki  
245+885 Lielahti—Kokemäki 
172+340 Riihimäki—Tampere 
14+907 Huopalahti- 
Vantaankoski  
499+986 Jyväskylä—Haapajärvi 
424+685 Huutokoski—Viinijärvi  
753+755 Kontiomäki—Vartius - 
raj a 
755+856 Kontiomäki—Vartius - 
raja 
31+175 Helsinki—Karjaa  
496+490 Vaasa—Vaskiluoto 
433+1 64 Jyväskylä—Pieksämäki  
753+979 Joensuu—Kontiomäki  
153+801 Lahti—Heinola  
684+573 Ylivieska—Oulu 
489+889 Huutokoski—Viinijärvi  
K 
K 
K 
K 
- 	K 
K 	- 
- 	K 
K 	K 
K 	K 
- 	K 
K 
K 
K 
K 	- 
K 	K 
- 	K 
- 	K 
- 	K 
K 	K 
K 	K 
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Aakkosellinen luettelo  liikennepaikoista  
Nimi Toinen nimi 	Lyhenne Km- Rataosuus  Henkilö- Tavara- 
sijainti liikennettä liikennettä  
Vihtavuori Vri 395+177 Jyväskylä—Haapajärvi - K 
Viiala Via 154+288 Riihimäki—Tampere K K 
Viinijärvi Vnj 656+569 Joensuu—Viinijärvi K - 
Vika Vik 1010+478 Laurila—Kelloselkä K - 
Viippula VIp 274+760 Orivesi—Haapamäki  K K 
Vinnilä Vin 131+438 Riihimäki—Tampere - - 
Voitti Vt 479+402 Seinäjoki—Kokkola - - 
Vuohijärvi Vhj 221+308 Kouvola—Pieksämäki - K 
Vuojoki Vjo 318+501 Kokemäki—Rauma - - 
Vuokatti Vkt 868+838 Joensuu—Kontiomäki - K 
Vuonislahti Vsl 705+240 Joensuu—Kontiomäki K - 
Vuonos Vns 588+808 Sysmäjärvi—Vuonos - K 
Y 
Ykspihlaja Yxpila 	Yks 555+428 Kokkola—Ykspihlaja - K 
Ylistaro Yst 439+558 Seinäjoki—Vaasa K - 
Ylitornio Ytr 946+139 Tornio—Kolari K - 
Ylivalli Ylv 302+016 Tampere—Seinäjoki - - 
Ylivieska Yv 630+343 Kokkola—Ylivieska K K 
Yläkoski Ylk 416+984 Suonenjoki—lisvesi - K 
Ylämylly Yly 639+019 Joensuu—Viinijärvi - K 
Ylöjärvi Ylä 200+753 Tampere—Seinäjoki - K 
Ypykkävaara Ypy 729+780 Kontiomäki—Vartius- - K 
raja 
A 
Aetsä As 258+028 Lielahti—Kokemäki - K 
Ähtäri Etseri 	Aht 346+067 Haapamäki—Seinäjoki K - 
Ammänsaari Am 750+448 Kontiomäki— - K 
Ammänsaari 
Äänekoski Aki 424+5 15 Jyväskylä—Haapajärvi - K 
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avaihteet  
LINJA VAIHTEET 
Nimi Toinen nimi Lyhenne Km-sijainti Rataosuus  
(Esso)  267+417 Turku—Uusikaupunki- 
Hangonsaari 
(Haapamäen 304+940 Haapamäki—Seinäjoki 
kyllästämö)  
(Iisalmen sahat)  546+495 Siilinjärvi—lisalmi 
(Iisalmen 553+182 Iisalmi—Ylivieska 
teollisuuskylä) 
(Iisalmen Keveli 548+611 Siilinjärvi—lisalmi 
teollisuusraiteet) 
Isokangas 431+744 Parkano—Kihniö 
Jukajärvi Jkj 637+376 Joensuu—Ilomantsi 
Jyränkö Jyr 165+774 Lahti—Heinola 
Kaleton Ktn 320+915 Haapamäki—Jyväskylä 
Kaikku Kau 199+471 Lielahti—Kokemäki 
Kalliovarasto Kao 644+770 lisalmi—Kontiomäki 
Keijo Kej 336+692 Orivesi—Jyväskylä 
Keikkamäki Klk 399+992 Jyväskylä—Pieksämäki 
Kelvä Kel 694+963 Joensuu—Kontiomäki 
Kinahmi Knb 508+922 Viinijärvi—Siilinjärvi 
(Kirjola) 384+495 LuumäkiParikkala  
Koppnäs Kop 203+540 Karjaa—Hanko 
Laukaa Lau 401+180 Jyväskylä—Haapajärvi 
(Lieksan 728+847 Joensuu—Kontiomäki 
teoilisuuskylä) 
Lohiluoma Luo 463+718 Seinjoki—Kaskinen 
Meltola Mjölbolsta Mel 149+862 Hyvinkää—Karjaa 
(Metsä-Timber) 272+900 Orivesi—Haapamäki 
Mustola 295+526 Lappeenranta—Mustolan satama 
(Nurmeksen saha) 782+844 Joensuu—Kontiomäki 
Närpiö Närpes När 518+255 Seinäjoki—Kaskinen 
Ohenmäki  Ohm 542+264 Siilinjärvi—lisalmi 
(Paita Oy) 905+050 Oulu—Kontiomäki 
Pappilankangas  (Finnish 308+638 Luumäki—Parikkala 
Chemicals) 
(Perniön viljavarasto)  Pö 129+261 Karjaa—Turku 
(Pietarsaaren romu) 524+841 Pännäinen—Pietarsaari 
Pitkälahti Pi 453+113 Pieksämäki—Siiiinjärvi 
Puukari Pkr 818+358 Joensuu—Kontiomäki 
Pyhäkumpu 613+511 Iisalmi—Ylivieska 
erkanemisvaihde 
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avaihteet 
Nimi 	 Toinen nimi Lyhenne Km-sijainti Rataosuus 
Rauhalahti RN 380+510 Jyväskylä—Pieksämäki 
(Rautakonttori) 28+967 Kerava—Sköldvik 
(Rautpohja) 372+841 Haapamäki—Jyväskylä 
Rumo Rum 827+603 Joensuu—Kontiomäki 
Röykkä Rö 80+657 Hyvinkää—Kaljaa 
Santamäki 838+314 Oulu—Kontiomäki 
Sorsasalo Sor 473+775 Pieksämäki—Siilinjärvi 
Starckjohann Steel 133+140 Lahti—Loviisan satama 
(Suomivalimo) 552+430 lisalmi—Kontiomäki 
Syijä Syr 452+865 Huutokoski—Viinijärvi 
Tervasuo 645+040 Joensuu—Ilomantsi 
Ulasoori Uso 328+188 Pori—Mäntyluoto 
(Valmet) 415+324 Jyväskylä—Haapajärvi 
Vesanka Vn 364+480 Haapamäki—Jyväskylä 
(Vuonoksen Lohja) 588+427 Sysmäjärvi—Vuonos  
(Vuorten-Vuori) 576+687 Jyväskylä—Haapajärvi 
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Liikennepaikat ja niiden osat rataosuuksittain 
LIIKENNEPAIKAT JA NIIDEN OSAT RATAOSUUKSITTAIN  
Nimi Toinen nimi Lyhenne Km- Henkilö- Tavara- Väli- 
sijainti liikennettä liikennettä matka 
Helsinki-Turku 
Helsinki asema Hki 0+159 K - - 
Pasila asema Böle Psi 3+230 K - 3,068 Län 4,6 
limala asema ha 4+434 K - 1,273 	PsIa 1,3 
Helsinki Kivihaka Khk 4+701 - - 0,267 
Huopalahti Hopiax Hpl 6+375 K - 1,646 
Valimo Cjuteriet Vmo 7+480 K - 1,106 
Pitäjänmäki Sockenbacka Pjm 8+474 K - 0,915 
Mäkkylä Mäk 9+511 K - 1,034 
Leppävaara Aiberga Lpv 11+249 K - 1,734 
Ruusutorppa Rus 11+927 - - 0,678 
Kilo Ku 13+035 K - 1,056 
Kera Kea 14+536 K - 1,508 
Kauniainen  Grankulla Kni 16+054 K K 1,496 
Koivuhovi Björkgård Kvh 17+861 K - 1,809 
Tuomariia Domsby Tri 19+022 K - 1,088 
Espoo Esbo Epo 20+600 K - 1,516 
Kaukiahti Kökiax Kih 24+277 K - 3,617 
Mankki Mankby Mnk 25^401 K - 1,120 
Luoma Bobäck Lma 27+807 K - 2,306 
Masala Masaby Mas 29+561 K - 1,754 
Vasikkahaka Vkh 31+175 - - 1,614 
Jorvas Jrs 32+322 K - 1,147 
Heikkilä Hek 34+856 - - 2,533 
Toisa Tolls Toi 35+634 K - 0,769 
Kirkkonummi Kyrkslätt Kkn 37+503 K - 1,843 
Siuntio Sjundeå Sti 51+285 K - 13,780 
Inkoo Ingå Iko 70+620 K - 18,811 
Karjaa Karis Kr 87+056 K K 16,261 
157+817 
Pohjankuru Skuru Pku 94+907 - K 7,851 
Erveiä Erv 118+777 - - 21,458 
Salo Sb 143+981 K K 23,831 
Paimio Pemar Po 171+885 - - 26,443 
Piikkiö Pikis Pik 182+785 - K 10,859 
Kupittaa Kuppis Kut 196+372 K - 13,528 
Turku asema Tku 199+674 K K 3,296 
Turku satama Åbo hamn Tus 202+510 K - 2,833 
Turku asema Thu 199-1-674 K K - 
Turku tavara Tkut 200^460 - K 0,783 
Turku Viheriäinen Vie 209+305 - K 8,849 
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Liikennepaikat ja niiden osat rataosuuksittain  
Nimi 	 Toinen nimi Lyhenne Km- Henkilö- Tavara- Väli- 
sijainti liikennettä liikennettä matka 
Huopalahti—Vantaankoski  
Huopalahti 	Hoplax Hpl 6+375 K - - 
Pohjois-Haaga 	Norra Haga Poh 8+050 K - 1,699 
Kannelmäki 	Gamlas Kan 9+300 K - 1,252 
Malminkartano 	Malmgård Mb 10+730 K - 1,430 
Myyrmäki 	Myrbacka  Myr 12+130 K - 1,400 
Louhela Klippsta Loh 13+190 K - 1,061 
Martinlaakso 	Mårtensdal Mn 14+010 K - 0,820 
Vantaankoski 	Vandaforsen Vks 14+907 K - 0,897 
Hyvinkää—Karjaa 
Hyvinkää 	Hyvinge Hy 58+792 K K - 
Rajamäki Rrn 72+267 - K 13,549 
Otalampi Otp 94+900 - - 22,652 
Nummela Nm 109+368 - K 14,475 
Lohja 	 Lojo Lo 122+965 - K 13,606 
Kirkniemi 	Gerknäs  Km 136+261 - K 13,293 
Mustio Svartå Mso 143+000 - K 6,745 
Karjaa 	 Karis Kr 157+817 K K 14,816 
Lohja—Lohjanjärvi  
Lohja 	 Lojo Lo 122+965 - K - 
Lohjanjärvi Loj 128+036 - K 5,057 
Karjaa—Hanko 
Karjaa 	 Karis Kr 157+817 K K - 
Dragsvik Dra 171+180 K - 13,370 
Tammisaari 	Ekenäs Tms 174+056 K - 2,874 
Skogby Sgy 184^790 K - 10,756 
Lappohja 	Lappvik Lpo 189+639 K K 4,854 
Santala Sandö Sta 196+908 K - 7,276 
Dynamiittivaihde Dmv 199+185 - K 2,280 
Hanko-Pohjoinen 	Hangö Norra Hkp 205+935 K - 6,755 
Hanko 	 Hangö Hnk 207+119 K K 1,165 
Turku—Uusikaupunki—Hangonsaari  
Turku asema Thu 199+674 K K - 
Turku tavara Tkut 200^460 - K 0,783 
Raisio 	 Reso Rai 207+829 - K 7,369 
Mynämäki Myn 229+607 - - 21,803 
Uusikaupunki 	Nystad Ukp 264+795 - K 35,119 
Hangonsaari Hgs 269+655 - K 4,860 
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Liikennepaikat ja niiden osat rataosuuksittain  
Nimi 	 Toinen nimi 	Lyhenne 	Km- 	Henkilö- 	Tavara- 	Väli- 
sijainti 	liikennettä liikennettä 	matka 
Raisio-Naantali 
Raisio Reso Rai 207+829 - K - 
Naantali Nådendal Nnl 213+934 - K 6,105 
Helsinki-Riihimäki  
Helsinki asema Hki 0+159 K - - 
Pasila asema Böle PsI 3+230 K - 3,068 Län 4,6 
Pasila tavara Pslt 4+748 - K 1,522 Psia 1,6 
Län 6,2 
Käpylä Kottby Käp 5+840 K - 1,092 hr 0,9 
Oulunkylä Åggelby 01k 7+399 K - 1,560 
Pukinmäki Bocksbacka Pmk 9+442 K - 2,044 
Malmi Malm Mi 10+900 K - 1,459 
Tapanila Mosabacka Tna 12+610 K - 1,712 
Puistola Parkstad Na 14+050 K - 1,440 
Tikkurila Dickursby Tkl 15+861 K K 1,812 
Hiekkaharju Sandkulla Hkh 17+109 K - 1,249 
Koivukylä Björkby Kvy 19+440 K - 2,332 
Rekola Räckhals Rkl 20+615 K - 1,175 
Hanala Hanaböle Hna 21+394 - - 0,778 
Korso Krs 22+669 K - 1,276 
Savio Say 26+265 K - 3,597 
Kerava Kervo Ke 28+869 K - 2,603 
Kytömaa Kyt 31+203 - - 2,335 
Kyrölä Krö 34+784 K - 3,582 
Lustikulla Lul 35+347 - - 0,563 
Järvenpää  Träskända jp 36+786 K K 1,439 
Saunakallio Sau 38+846 K K 2,057 
Purola Pur 40+533 K - 1,688 
Nuppulinna Nup 44+210 K - 3,679 
Jokela Jk 47+937 K - 3,728 
Palopuro Pip 54+535 - - 6,598 
Hyvinkää Hyvinge Hy 58+792 K K 4,255 
Riihimäki Aroiampi  Arp 66+600 - - 7,808 
Riihimäki tavara  Rit 68+773 - K 2,173 
Riihimäki lajittelu Rila 70+068 - K 1,295 
Riihimäki asema Ri 71+410 K - 1,337 
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Liikennepaikat ja niiden osat rataosuuksittain  
Nimi 	 Toinen nimi 	Lyhenne 	Km - 	Henkilö- 	Tavara- 	Väli- 
sijainti 	liikennettä liikennettä 	matka 
Kerava-Sköldvik  
Kerava Kervo Ke 
Nikkilä Nickby Niä 
011i 011i 
Sköidvik Kiipilahti  Sid 
011i-Porvoon keskusta 
011i 011i 
Hinthaara Hindhår Hh 
Haksi Hax Hsi 
Kuala Kiaia Kia 
Porvoo Borgå Pry 
Porvoon keskusta  Borgå Centrum Pvk 
Riihimäki-Tampere 
Riihimäki Arolampi  Arp 
Riihimäki tavara Rit 
Riihimäki iajittelu Riia 
Riihimäki asema Ri 
Sammaiisto  Sam 
Ryttyiä Ry 
Leppäkoski  Lk 
Turenki Tu 
Harviala Hrv 
Hämeenlinna Tavastehus Hl 
Parola Pri 
Leteensuo Lts 
Iittala Ita 
Virmilä Vin 
Kuurila Ku 
Toijaia Ti 
Viiala Via 
Mattila Mat 
Lempääiä Lpä 
Vanattara Vtr 
Sääksjärvi Sj 
Tampere tavara Tpet 
Tampere Viinikka Vka 
Tampere asema Tpe 
28+869 	K 	 - 	 - 
39+176 	K 	 - 	10,302 Kyt 11,319 
45+740 	 - 	 - 	6,559 
56^360 	- K 	10,621 
45+740 
52+150 K - 	6,410 
56+737 K - 	4,587 
60^013 K - 	3,276 
62+287 K - 	2,274 
62+934 K - 	0,647 
rIII  
68+773 - K 2,173 
70^068 - K 1,295 
71+410 K - 1,337 
74+487 - - 3,092 
80^770 K K 6,290 
87+830 - - 7,069 
93+771 K K 5,947 
99+456 - - 5,690 
107+559 K K 8,114 
115+764 K K 8,212 
123+554 - - 7,773 
129^286 K - 5,736 
131+438 - - 2,154 
138+769 - - 7,336 
147+339 K K 8,567 
154+288 K K 6,958 
159+906 - - 5,610 
165^928 K - 6,023 
172+340 - - 6,339 
177+734 - - 5,381 
184+100 - K 6,248 
185+400 - K 1,283 
187+389 K - 1,989 
Tampere Viinikka 	 Vka 	185+400 	 - 	K 	 - 
Tampere Järvensivu Jvs 	187+814 	 - 	 - 1,6 
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Liikennenaikat ja niiden osat rataosuuksittain  
Nimi 	 Toinen nimi Lyhenne Km- Henkilö- Tavara- Väli- 
sijainti liikennettä liikennettä matka 
Toijala—Turku 
Toijala TI 147+339 K K - 
Urjala Ur 165+588 - - 20,395 
Humppila Hp 188+778 K K 23,205 
Loimaa Lm 208+870 K K 20,110 
Kyrö Kö 232+875 - K 24,025 
Karviainen Kar 247+320 - - 14,450 
Maana 	 St Marie Mn 262+070 - - 14,766 
Turku asema Tku 274+860 K K 12,801 
199+674 
Turku satama 	Åbo hamn Tus 202+510 K - 2,833 
Turku asema Tku 199+674 	K K - 
Turku tavara Tkut 200+460 	 - K 0,783 
Turku Viheriäinen Vie 209+305 	 - K 8,849 
Toijala—Valkeakoski 
Toijala TI 147+339 	K K - 
Metsäkansa Msä 155+968 	 - K 8,634 
Valkeakoski  Vi 164+952 	 - K 8,984 
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Lukennepaikat ja niiden osat rataosuuksittain  
Nimi 	 Toinen nimi 	Lyhenne 	Km- 	Henkilö- 	Tavara- 	Väli- 
sijainti 	liikennettä liikennettä 	matka 
Tampere—Seinäjoki  
Tampere tavara Tpet 184+100 	 - K - 
Tampere Viinikka Vka 185+400 	 - K 1,283 
Tampere asema Tpe 187+389 	K - 1,989 
Lielahti LIh 193+393 	 - K 5,970 
Ylöjärvi Ylö 200+753 	 - K 7,374 
Lakiala Lak 209+214 	 - - 8,459 
Majajärvi Mjj 216+317 	 - - 7,101 
Karhejärvi Krr 224+902 	 - - 8,586 
Sisättö Stö 235+602 	 - - 10,701 
Vahojärvi Vjr 244+926 	 - - 9,323 
Poikkeus Pkk 254+744 	 - - 9,818 
Parkano Pko 262+483 	K K 7,739 
Lamminkoski Lmk 268+785 	 - - 6,302 
Kuivasjärvi Kis 276+327 	 - - 7,542 
Ratikylä Riä 284+344 	 - K 8,017 
Madesjärvi Md 291+821 	 - K 7,477 
Ylivalli Ylv 302+016 	 - - 10,195 
Jalasjärvi Jal 309+871 	K - 7,854 
Peräseinäjoki Psj 318+481 	 - K 8,610 
Pohjois-Louko Plu 329+329 	 - - 10,848 
Larvakytö  Lyö 333+057 	 - - 3,728 
Syrjämäki Ski 341+474 	 - - 8,417 
Seinäjoki tavara Skt 416+580 	 - K 4,190 
Seinäjoki asema Sk 418+001 	K - 1,421 
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Liikennenaikat ja niiden osat rataosuuksittain  
Nimi Toinen nimi 	Lyhenne Km- Henkilö- Tavara- Väli- 
sijainti liikennettä liikennettä matka 
Lielahti—Pori—Mäntyluoto/Tahkoluoto 
Lielahti Lih 193+393 - K - 
Nokia Noa 204+004 K K 10,570 
Siuro Sju 213+355 - - 9,240 
Suoniemi Snm 220+655 - - 7,216 
Karkku Km 230+733 K - 10,043 
Heinoo Hno 237+965 - - 7,046 
Vammala Vma 245+885 K K 7,183 
Aetsä As 258+028 - K 12,207 
Ahvenus Ahv 270+960 - - 12,529 
Kokemäki Kumo 	Kki 284+442 K K 12,768 
Harjavalta Hva 295+542 K K 11,104 
Nakkila Nal 308+091 - - 12,550 
Pori Björneborg 	Pri 322+278 K K 14,180 
Pihiava Ply 337+091 - - 14,870 
Mäntyluoto Mn 342+020 - K 4,932 
Pihiava Ply 337+091 	 - - - 
erkanemisvaihde 339+815 2,729 
Tahkoluoto Tko 350+750 	 - K 10,933 
Kokemäki—Rauma 
Kokemäki 	Kumo Kki 284+442 	K K - 
Kiukainen Kn 297+395 	 - - 12,951 
Vuojoki Vjo 318+501 	 - - 21,102 
Rauma 	 Raumo Rma 331+659 	 - K 13,158 
Kiukainen—Säkylä 
Kiukainen Kn 297+395 	 - - - 
Kauttua Ktu 310+423 	 - K 13,034 
Säkylä Säk 315+928 	 - K 6,885 
Pori—Ruosniemi 
Pori 	 Björneborg Pri 322+278 	K K - 
Aittaluoto AtI 328+130 	 - K 5,863 
Ruosniemi Rsn 330+936 	 - K 2,806 
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Liikennenaikat ja niiden osat rataosuuksittain  
Nimi 	 Toinen nimi Lyhenne Km- Henkilö- Tavara- Väli- 
sijainti liikennettä liikennettä matka 
Niinisalo—Parkano—Kihniö 
Niinisalo Nns 386+215 - K - 
Lapinneva Lpn 415+618 - - 29,403 
Kairokoski Kko 423+184 - K 7,566 
Parkano Pko 428+029 K K 4,845 
262+483 
Kibniö Kiö 444+460 - K 17,438 
Seinäjoki—Vaasa—Vaskiluoto 
Seinäjoki tavara Skt 416^580 - K - 
Seinäjoki asema Sk 418^001 K - 1,421 
Ylistaro Yst 439+558 K - 21,557 
Isokyrö 	 Storkyro Iky 447+488 K K 7,930 
Tervajoki Tk 460+156 K - 12,668 
Laihia 	 Laihela Lai 468+916 K K 8,760 
Vaasa Vasa Vs 492+588 K K 23,649 
Vaskiluoto 	Vaskiot Vsk 496+490 - K 3,164 
Seinäjoki—Kaskinen 
Seinäjoki tavara Skt 416+580 - K - 
Seinäjoki asema  Sk 418+001 K - 1,421 
Ilmajoki Ilj 434+494 - - 16,499 
Koskenkorva Kos 442+447 - K 7,956 
Kurikka Krk 452+013 - - 9,569 
Kauhajoki Kji 472+720 - - 20,711 
Teuva 	 Östermark Tuv 497+474 - K 24,763 
Kaskinen Kaskö Ksk 530+522 - K 33,053 
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Liikennepaikat ja niiden osat rataosuuksittain  
Nimi Toinen nimi Lyhenne Km- Henkilö- Tavara- Väli- 
sijainti liikennettä liikennettä matka 
Seinäjoki-Oulu  
Seinäjoki tavara Skt 416+580 - K - 
Seinäjoki asema Sk 418+001 K - 1,421 
Ruha Rha 433+128 - - 15,688 
Lapua Lappo Lpa 441+094 K K 7,966 
Rajaperkiö Rjp 448+396 - - 7,312 
Kauhava Kha 455+728 K K 7,338 
Raunio Rio 464+845 - - 9,109 
Härmä Hm 472+940 K K 8,060 
Voitti Vt 479+402 - - 6,447 
Köykkäri Kök 486+491 - - 7,086 
Jepua Jeppo Jpa 495+784 - - 9,302 
Kovjoki Koi 508+925 - - 13,061 
Pännäinen Bennäs Pnä 518+604 K K 9,683 
Kolppi Kållby Kpi 525+100 - - 6,579 
Kruunupyy Kronoby Kpy 537+585 - K 12,489 
Kokkola Karleby  Kok 551+441 K K 13,873 
Matkaneva Mtv 562+059 - - 10,622 
Kälviä Kelviå KIv 568+144 - - 6,085 
Riippa Rpa 578+065 - - 9,924 
Kannus Kns 591+582 K - 13,523 
Eskola Ela 603+762 - K 12,181 
Sievi Svi 613+592 - K 9,801 
Karhukangas Khg 621+508 - - 7,915 
Ylivieska Yv 630+343 K K 8,832 
Kangas Kgs 642^466 - - 12,122 
Oulainen Ou 657+850 K K 15,383 
Kilpua Kua 668+910 - - 11,043 
Vihanti Vti 684+573 K K 15,663 
Tuomioja Tja 698+504 - - 13,935 
Ruukki Rki 705+228 K K 6,728 
Hirvineva Hvn 715+500 - - 10,178 
Liminka Limingo Lka 728+483 - - 12,991 
Kempele Kml 7414-075 - - 12,600 
Oulu Nokela Nok 750+030 - K 8,959 
Oulu tavara Olt 751+360 - K 1,330 
Oulu asema 01 752+778 K - 1,421 
Oulu Tuira Tua 755+510 - K 2,610 
Oulu Nokela Nok 750+030 - K - 
Oulu Oritkari On 751+180 - K 1,2 
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66+600 
68+773 - K 2,173 
70+068 - K 1,295 
71+410 K - 1,337 
79+288 - - 7,963 
79+743 K - 0,455 
86+210 - - 6,470 
86+809 K - 0,599 
91+430 K - 4,619 
94+620 - - 3,191 
97+693 K - 3,073 
103+596 K K 5,901 
115+790 K - 12,159 
117+197 - - 1,407 
119+540 - - 2,344 
130+170 K K 10,630 
146+150 K - 15,990 
150+722 - K 4,589 
169+436 K - 18,646 
185+440 K - 15,975 
191+540 K - 6,098 
192+570 - K 1,045 
194+050 - K 1,486 
32 
Liikennepaikat ja niiden osat rataosuuksittain  
Nimi 	 Toinen nimi 	Lyhenne 	Km- 	Henkilö- 	Tavara- 	Väli- 
	
sijainti 	liikennettä liikennettä 	matka 
Pännäinen-Pietarsaari-Aiholma 
Pännäinen 	Bennäs Pnä 
Pietarsaari 	Jakobstad Pts 
Alholma Alholmen Alh 
Kokkola-Ykspihlaja 
Kokkola 	Karleby Kok 
Ykspihlaja 	Yxpila Yks 
Tuomioja-Raahe-Rautaruukki 
Tuomioja Tja 
Raahe 	 Brahestad Rhe 
Rautaruukki  Rat 
Riihimäki-Kouvola 
Riihimäki Arolampi Arp 
Riihimäki tavara Rit 
Riihimäki lajittelu Rila 
Riihimäki asema Ri 
Kekomäki Kek 
Hikiä Hk 
Hausjärvi Has 
Oitti Oj 
Mommila Mia 
Jutila Jut 
Lappila Laa 
Järvelä Jr 
Herraia Hr 
Tommola  Tom 
Hakosilta HIt 
Lahti 	 Lahtis Lh 
Nastola Nsl 
Uusikylä Ukä 
Kausala Ka 
Koria Kra 
Kouvola asema Ky 
Kouvola lajittelu  Kyla 
Kouvola tavara Kvt 
518+604 	K K - 
528+780 	- K 10,637 
532+570 	- K 3,790 
551+441 	K K - 
555+428 	- K 4,869 
698+504 	- - - 
726+726 	- K 28,210 Vti4l,088 
730+050 	- K 3,250 
Kouvola asema 	 Ky 	191+540 	K 	- 	 - 
Kuusankoski Kuk 	199+290 	- K 	9,573 
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Liikennepaikat  ja niiden osat rataosuuksittain 
Nimi 	 Toinen nimi Lyhenne Km- Henkilö- Tavara- Väli- 
sijainti liikennettä liikennettä matka 
Lahti-Heinola 
Lahti 	 Lahtis Lh 130+1 70 K K - 
Joutjärvi Jou 133+460 - - 3,290 
Vierumäki Vrm 153+801 - K 20,359 
Myilyoja Myi 161+727 - K 7,924 
Heinola Ha 167+607 - K 5,875 
Lahti-Loviisan satama 
Lahti 	 Lahtis Lh 130+170 K K - 
Orimattila Om 150+407 - - 20,234 
Myrskyiä 	Mörskom Mya 169+771 - - 19,353 
Lapinjärvi 	Lappträsk Lpj 185+432 - K 15,654 
Loviisan satama 	Lovisa hamn Lvs 207+209 - K 21,775 
Lahti-Salpausselkä  
Lahti 	 Lahtis Lh 130+1 70 K K - 
Salpausseikä Sss 129+372 K - 1,7 	Hit 9,8 
Lahti-Mukkula 
Lahti 	 Lahtis Lh 130+1 70 K K - 
Joutjärvi Jou 133+460 - - 3,290 
Mukkula Muk 140+012 - K 6,552 
Kouvola-Kotka 
Kuusankoski Kuk 199+290 - K - 
Kouvola asema Ky 191+540 K - 9,573 
Kouvola lajittelu Kyla 192+570 - K 1,045 
Kouvola tavara Kvt 194+050 - K 1,486 
Myllykoski Mki 203+742 K - 11,990 Oik 11,6 
Uti 20,6 
Inkeroinen 1kr 212+781 K K 9,040 
Juurikorpi Jri 224+898 - - 12,111 
Tavastiia Tsl 228+854 K - 3,954 
Kymi 	 Kymmene Ky 233+450 K - 4,604 
Kyminlinna  Kin 237-i-229 K - 3,777 
Kotka Hovinsaari Hos 240+400  - K 3,179 
Kotka tavara Ktt 240+870 - K 0,470 
Paimenportti Pti 241+190 K - 0,322 
Kotka asema Kta 242+775 K - 1,585 
Kotka satama Kts 243+579 K K 0,804 
Kotka tavara 	 Ktt 	240+870 	- 	K 	- 
Kotka Mussaio Mss 	247+057 	- K 	6,189 
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Kpa 
Kjr 
 Ta 
 Lä 
Ras 
 Trä 
 Tap 
Vilimanstrand Lr 
Lrs 
Mko 
Jts 
 Rah 
 Imr 
Imt 
Pnt 
Rjä 
Lkk 
 Spi 
 Par 
Sr 
Poi 
 Kti 
 Pus 
Kit 
Sä 
Tkk 
Hsl 
 Nth 
Sul 
Pit 
 Jns 
2 14+151 
226+912 
238+589 
250+540 
258+5 10 
265+519 
270+405 
277+765 
287+726 
291+936 
297+112 
305+826 
318+490 
323+977 
326+542 
337+019 
345+788 
358+561 
 368^317
 387+302 
405+246 
416+728 
428+003 
452+808 
460+016 
480+211 
586+841 
592+461 
602+199 
613+475 
622+650 
623+540 
624+313 
- 	K 4,209 
- 	
- 5,180 
K 	K 8,717 
- K 12,670 
K 	 - 5,490 
- K 2,614 
- 	
- 10,438 
- 	 - 8,768 
- 	K 12,722 
K K 9,635 
K 	 - 18,816 
- K 17,924 
- 	K 11,482 
K K 11,274 
- 	K 24,805 
K K 7,208 
- 	
- 20,195 
5,617 
- 	K 	9,468 
- 	
- 	11,206 
- 	K 	9,158 
- K 	0,892 
K 	 - 	0,765 
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Liikennepaikat ja niiden osat rataosuuksittain 
Nimi 	 Toinen nimi 	Lyhenne 	Km- 	Henkilö- 	Tavara- 	Väli- 
sijainti 	liikennettä liikennettä 	matka 
Juurikorpi-Hamina 
Juurikorpi 
Hamina 	Fredrikshamn 
Kouvola-Joensuu 
Kuusankoski 
Kouvola asema 
Kouvola lajittelu 
Kouvola tavara 
Utti 
Kaipiainen 
Kaitjärvi 
Taavetti 
Luumäki 
Rasinsuo 
Törölä 
Tapavainola 
Lappeenranta 
Lauritsala 
Muukko 
 Joutseno 
Rauha 
Imatra asema 
Imatra tavara 
Puntala 
Rautjärvi 
Laikko 
Simpele 
Parikkala 
 Saari  
Poiksilta 
 Kesälahti 
Puhos 
Kitee 
Säkäniemi 
Tikkala 
Hammaslahti 
Niittylahti 
Joensuu Sulkulahti 
Joensuu Peltola 
Joensuu asema 
Jri 224+898 	 - 	 - 
Hma 243+646 	 - K 
Kuk 199+290 	 - 	K 
Ky 191+540 	K 	 - 
Kyla 192+570 	 - K 
Kvt 194+050 	 - 	K 
Uti 204+085 	 - K 
K 
K 
K 
K 
18,671 
9,573 
1,045 
1,486 
10,035  Mki 20,6 
Oik 9,0 
10,063 
12,761 
11,683 
11,955 
7,971 
7,009 
4,886 
7,359 
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624^313 	K 
623+540 	 - K 0,765 
622^650 	- K 0,892 
648^408 	- K 22,464 
668+672 	 - K 20,264 
695^203 	- K 26,531 
j1 
Liikennepaikat ja niiden osat rataosuuksittain  
Nimi 	 Toinen nimi 	Lyhenne 	Km- 	Henkilö- 	Tavara- 	Väli- 
sijainti 	liikennettä liikennettä 	matka 
Luumäki—Vainikkala-raja 
Luumäki Lä 
Pulsa PI 
Raippo Rpo 
Vainikkala tavara Vnat 
Vainikkala asema Vna 
Vainikkala-raja Vnar 
Lappeenranta—Mustolan satama 
Lappeenranta 	Vilimanstrand Lr 
Mustolan satama Mst 
Imatra tavara—Imatrankoski -raja 
Imatra tavara Imt 
Imatrankoski 1mk 
Pelkola Pa 
Imatrankoski-raja Imkr 
Niirala-raja—Säkäniemi  
Niirala-raja Nrlr 
Niirala Nrl 
Tohmajärvi Toh 
Valkeasuo Vso 
Säkäniemi Sä 
Joensuu—Ilomantsi 
Joensuu asema Jns 
Joensuu Peltola Pit 
Joensuu Sulkulahti Sul 
Heinävaara Häv 
Tuupovaara Tpv 
Ilomantsi 	Ilomants Ilo 
250^540 	- K - 
262+491 	 - - 11,956 
270+052 	 - K 7,563 
281+700 	 - K 11,652 
282+784 	K K 1,084 
284+862 	 - K 2,080 
287^726 	K K - 
296^720 	- K 14,582 
326+542 	 - K - 
331 ^267 	- K 4,719 
335+672 	 - K 4,418 
337+095 	 - K 1,427 
554+080 	 - K - 
555+846 	 - K 1,766 
571+752 	 - K 15,905 
583+976 	 - - 12,222 
586+841 	 - - 2,864 
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Liikennenaikat la niiden osat rataosuuksittain  
Nimi 	 Toinen nimi Lyhenne Km- Henkilö- Tavara- Väli- 
sijainti liikennettä liikennettä matka 
Joensuu—Kontiomäki 
Joensuu Sulkulahti  Sul 622+650 - K - 
Joensuu Peltola PIt 623^540 - K 0,892 
Joensuu asema Jns 624+313 K - 0,765 
Kontiolahti Khi 640^295 - K 15,984 
Eno Eno 660+170 K K 19,875 
Uimaharju Uim 674+451 K K 14,281 
Ukkola Uk 680+480 - - 6,029 
Vuonislahti Vsl 705+240 K - 24,760 
Tiensuu Iis 720+293 - - 15,053 
Lieksa Lis 728+121 K K 7,828 
Kylänlahti Kyn 742+960 K - 14,889 
Viekki Vk 753+979 - - 10,993 
Höljäkkä Höl 765+261 K K 11,177 
Kohtavaara Koh 775^927 K - 10,665 
Nurmes Nrm 784^420 K K 8,501 
Porokylä Por 787+046 - K 2,553 
Haapakylä Hky 806+189 - - 19,143 
Valtimo Vlm 808+636 - K 2,447 
Maanselkä MIk 836+049 - - 27,413 
Vuokatti Vkt 868+838 - K 32,789 
Kontiomäki Kon 893+088 K K 24,250 
658+780 
Lieksa—Pankakoski 
Lieksa Lis 728+121 	K K 	 - 
Pankakoski Pas 731+865 	 - K 	6,606 
Vuokatti—Lah naslampi 
Vuokatti Vkt 868+838 	 - K 	 - 
Lahnaslampi Lhn 881+053 	 - K 	11,547 
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Liikennenaikat ja niiden osat rataosuuksittain  
Nimi 	 Toinen nimi Lyhenne Km- Henkilö- Tavara- Väli- 
sijainti liikennettä liikennettä matka 
Kouvola—Pieksämäki 
Kouvola tavara Kvt 194+050 - K - 
Kouvola lajittelu Kyla 192+570 - K 1,486 
Kouvola asema Ky 191+540 K - 1,045 
Harju Hj 201+643 - - 11,934 
Selänpää Spä 209+869 - - 7,908 
Vuohijärvi Vhj 221 ^308 - K 11,443 
Hiliosensalmi His 233+344 - - 12,037 
Kinni Ku 247+982 - - 13,543 
Mäntyharju Mr 262+680 K K 14,486 
Mynttilä Myt 270+889 - - 8,207 
Leikola Lki 276+011 - - 5,101 
Otava Ot 290+521 - K 14,449 
Mikkeli 	 St Michel Mi 305+165 K K 14,452 
Hiirola Hir 318+957 - - 13,766 
Kaivitsa Ksa 330+634 - K 11,678 
Haukivuori Hau 344+442 K K 13,815 
Loukolampi Loi 360+013 - - 15,577 
Pieksämäki asema  Pm 376^000 K - 15,997 
Pieksämäki Temu Tmu 377+340 - - 1,338 
Pieksämäki lajittelu Pmla 378+640 - K 1,301 
Pieksämäki tavara  Pmt 379+960 - K 1,320 
Mynttilä—Ristii na 
Mynttilä  Myt 270+889 - - - 
Ristiina Rst 291+162 - K 20,273 
Otava—Otavan satama 
Otava Ot 290+521 - K - 
Otavan satama Ots 292+885 - K 2,364 
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Liikennepaikat ja niiden osat rataosuuksittain  
Nimi 	 Toinen nimi Lyhenne Km- Henkilö- Tavara- Väli- 
sijainti liikennettä liikennettä matka 
Pieksämäki—Kontiomäki 
Pieksämäki asema Pm 376+000 K - - 
Pieksämäki Temu Tmu 377+340 - - 1,338 
Pieksämäki lajittelu Pmla 378+640 - K 1,301 
Pieksämäki tavara Pmt 379+960 - K 1,320 
Haapakoski Hps 393+454 - - 13,500 
Markkala Mrk 403+737 - - 10,238 
Suonenjoki Snj 413+842 K K 10,005 
Salminen Sin 426+718 - - 11,529 
Airaksela Ari 436+985 - K 10,080 
Kurkimäki Krm 444+074 - K 7,098 
Kuopio asema Kuo 464+590 K - 17,741 
Kuopio tavara Kuot 465+500 - K 0,910 
Toivaia Toi 479+162 - K 13,613 
Siiiinjärvi Sij 489+718 K K 10,389 
Alapitkä Apt 505+840 - K 15,955 
Lapinlabti Lna 525+604 K K 19,605 
Taipale Te 537+239 - - 11,619 
Peltosalmi Pmi 545+355 - K 8,079 
Iisalmi 	 Idensalmi Ilm 550+360 K K 5,007 
Soinlahti Soa 559+343 - K 8,250 
Kauppilanmäki Kpl 568+751 - K 9,371 
Sukeva Sky 589+222 K K 20,474 
Murtomäki Mur 613+165 - - 23,943 
Kajaani 	 Kajana Kaj 633+491 K K 20,297 
Kontiomäki  Kon 658+780 K K 25,287 
Suonenjoki—tisvesi 
Suonenjoki Snj 413+842 K K - 
Yläkoski Ylk 416+984 - K 3,007 
lisvesi Isv 420+127 - K 3,278 
Murtomäki—Otanmäki 
Murtomäki Mur 613+165 - - - 
Otanmäki Otm 638+822 - K 25,697 Kaj 44,472 
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Liikennepaikat  ja niiden osat rataosuuksittain 
Nimi 	 Toinen nimi Lyhenne Km- Henkilö- Tavara- Väli- 
sijainti liikennettä liikennettä matka 
Pieksämäki—Viinijärvi 
Pieksämäki asema  Pm 376+000 K - - 
Siikamäki Skä 389+747 - - 13,754 Pmla  13,7 
Pmt 15,0 
Huutokoski Hko 406+988 - - 17,244 
Kommila Kmm 429+700 - K 22,710 
Varkaus  Var 424+685 K K Hko Kmm  6,7 
17,698 
Heinävesi Hnv 468+135 K K 43,462 
Vihtari Vih 489+889 K K 21,746 
Viinijärvi Vnj 525+592 K - 35,704 
656+569 
Huutokoski—Parikkala 
Huutokoski Hko 406+988 - - - 
Joroinen 	Jorois Jor 414+550 - K 7,562 
Kolkontaipale Kpe 435+989 - - 21,434 
Rantasalmi Rmi 445+165 - K 9,174 
Kallislahti Kl1 465+822 - K 20,657 
Savonlinna 	Nyslott SI 481+772 K - 15,950 
Savonlinna-Kauppatori SIk 482+748 K - 0,974 
Pääskylahti Pky 484+939 - K 2,184 
Kerimäki Kiä 495+53 1 K K 10,533 
Retretti Ree 507+500 K - 11,965 
Lusto Lus 509+170 K - 1,674 
Punkaharju  Pun 515+111 K K 5,940 
Putikko Pu 520+902 - - 5,777 
Särkisalmi Smi 535+892 - K 14,953 
Parikkala  Par 540+500 K - 4,544 
387+302 
Siilinjärvi—Viinijärvi 
Siilinjärvi Sij 489+718 K K - 
Kemira Ker 495+600 - K 5,881 	Apt 19,8 
Sänkimäki Skm 504+505 - K Sij 	Ker 10,6 
14,746 Apt 28,6 
Juankoski Jki 531+995 - K 27,488 
Luikonlahti  Lm 557+061 - K 25,066 
Sysmäjärvi Smj 588+343 - K 31,263 
669+601 
Viinijärvi Vnj 656+569 K - 13,032 
Vuonos—Sysmäjärvi 
Vuonos Vns 588+808 - K - 
Sysmäjärvi Smj 588+343 - K 6,048 
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LiikenneDaikat la niiden osat rataosuuksittain 
Nimi 	 Toinen nimi Lyhenne Km- Henkilö- Tavara- Väli- 
sijainti liikennettä liikennettä matka 
Joensuu—Viinijärvi  
Joensuu Sulkulahti Sul 622+650 - K - 
Joensuu Peltola  Pit 623+540 - K 0,892 
Joensuu asema Jns 624+313 K - 0,765 
Onttola Ont 631+177 - K 6,866 
Ylämylly Yly 639+019 - K 7,842 
Viinijärvi Vnj 656+569 K - 17,550 
Tampere—Jyväskylä  
Tampere asema Tpe 187+389 K - - 
Tampere Järvensivu Jvs 187+814 - - 1,203 Vka 1,6 
Tpet 2,9 
Haviseva Hvs 208+135 - - 20,316 
Orivesi Oy 228+276 K K 19,614 
Torkkeli Trk 240+000 - - 11,721 
Talviainen Tv 247+245 - - 7,244 
Länkipohja  Lap 255+980 - - 8,734 
Landenperä Lpr 267+080 - - 11,109 
Jämsä Jäs 284+084 K K 17,005 
Jämsänkoski Jsk 287+917 - K 3,830 
Saakoski Saa 305+373 - - 17,454 
Muurame Muu 324+768 - - 19,395 
Jyväskylä Jy 340+970 K K 16,201 
377+435 
Jämsä—Kaipola 
Jämsä Jäs 284+084 K K - 
Kaipola Kia 290+303 - K 6,213 
Orivesi—Haapamäki 
Orivesi Oy 228+276 K K - 
Juupajoki Jj 246+580 K - 18,348 
Korkeakoski Kas 247+910 - K 1,331 
Vilppula Vip 274+760 K K 26,873 
Koiho Klo 286+265 - K 11,514 
Haapamäki Hpk 300+235 K K 13,979 
Viippula—Mänttä 
Vilppula Vlp 274+760 K K - 
Mänttä Mä 282+740 - K 7,980 
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Lilkennenaikat ja niiden osat rataosuuksittain 
Nimi 	 Toinen nimi Lyhenne Km- Henkilö- Tavara- Väli- 
sijainti liikennettä liikennettä matka 
Haapamäki—Seinäjoki 
Haapamäki Hpk 300+235 K K - 
Pihiajavesi  Ph 312+430 K - 12,195 
Myllymäki My 333+721 K K 21,291 
Eläinpuisto-Zoo Epz 338+751 K - 5,030 
Inha In 341+367 - K 2,616 
Ähtäri 	 Etseri Äht 346+067 K - 4,700 
Töysä Tö 356+397 - - 10,330 
Tuuri Tuu 366+950 K - 10,553 
Alavus Alv 373+445 K K 6,495 
Niinimaa Nu 383+155 - K 9,710 
Seinäjoki tavara Skt 416+580 - K 33,425 
Seinäjoki asema  Sk 418+001 K - 1,421 
Haapamäki—Jyväskylä 
Haapamäki Hpk 300+235 K K - 
Keuruu Keu 316+041 K K 15,806 
Petäjävesi Pvi 343+357 K K 27,305 
Jyväskylä Jy 377+435 K K 34,098 
Jyväskylä—Pieksämäki 
Jyväskylä Jy 377+435 K K - 
Vaajakoski Vko 384+866 - K 7,431 
Lievestuore Lvt 402+191 K K 17,305 
Hankasalmi Hks 418+089 K K 15,899 
Venetmäki Vki 433+164 - - 15,065 
Naarajärvi Nri 449+862 - K 16,681 
Pieksämäki asema  Pm 457+200 K - 7,332 
376-1-000 
Pieksämäki Temu Tmu 377+340 - - 1,338 
Pieksämäki lajittelu Pmla 378+640 - K 1,301 
Pieksämäki tavara  Pmt 379+960 - K 1,320 
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Liikennenaikat la niiden osat rataosuuksittain  
Nimi 	 Toinen nimi Lyhenne Km- Henkilö- Tavara- Väli- 
sijainti liikennettä liikennettä matka 
Jyväskylä—Haapajärvi 
Jyväskylä Jy 377+435 K K - 
Vihtavuori Vri 395+177 - K 17,757 
Suolahti Suo 417+796 - K 22,938 
Äänekoski Äki 424+515 - K 6,714 
Saarijärvi Srj 452+723 - K 28,209 
Enonjärvi Eji 481+012 - - 28,294 
Kannonkoski Ksi 488+694 - K 7,683 
Varanen Vm 499+986 - - 11,289 
Kutemainen  Ktm 512+930 - K 12,946 
Keitelepohja Ktp 519+256 - K 6,328 
Seläntaus Sts 532+456 - - 13,202 
Pihtipudas Pp 540+605 - K 8,149 
Alvajärvi Avi 551+031 - K 10,426 
Muuras Mus 565+540 - K 14,509 
Hinkua Hku 574+434 - - 8,894 
Kumiseva Kms 582+154 - - 7,720 
Haapajärvi Hpj 588+460 K K 6,306 
649+205 
Iisalmi—Ylivieska 
Iisalmi 	 Idensalmi Ilm 550+360 K K - 
Runni Rnn 568+518 K - 18,220 
Kiuruvesi  Kry 583+985 K K 15,484 
Komu Kom 607+174 - - 23,210 
Pyhäkumpu erk.vh 613+511 6,335 
Pyhäsalmi Phä 615+934 K K 2,423 
Haapajärvi Hpj 649+205 K K 33,261 
Nivala NvI 676+878 K K 27,670 
Ylivieska Yv 704+793 K K 27,907 
630+343 
Pyhäsalmi—Pyhäkumpu 
Pyhäsalmi Phä 615+934 K K - 
Pyhäkumpu erk.vh  613+511 2,423 
Pyhäkumpu Pyk 615+415 - K 1,904 
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Liikennepaikat ja niiden osat rataosuuksittain  
Nimi 	 Toinen nimi 	Lyhenne 	Km- 	Henkilö- 	Tavara- 	Väli- 
sijainti 	liikennettä liikennettä 	matka 
Oulu—Laurila  
Oulu Nokela Nok 750+030 - K - 
Oulu tavara Olt 751+360 - K 1,330 
Oulu asema 01 752+778 K - 1,421 
Oulu Tuira Tua 755+510 - K 2,610 
Haukipudas  Hd 775+159 - - 19,581 
Ii Ii 789+165 K - 13,958 
Myllykangas  Mys 815+693 - 26,440 
Kuivaniemi Kui 823+510 K - 7,800 
Simo Sim 833+715 - - 9,903 
Kemi Kern 858+300 K K 24,487 
Lautiosaari  Li 863+064 - - 4,772 
Laurila LIa 865+776 - - 2,710 
Kemi—Ajos 
Kemi Kern 858+300 K K - 
Ajos Ajo 867+100 - K 9,992 
Lautiosaari—Elijärvi 
Lautiosaari Li 863+064 - - 
Elijärvi Eli 870+536 - K 7,472 
Laurila—Tornio-raja  
Laurila Lia 865+776 - - - 
Tornio 	 Torneå Tor 884+656 - K 18,863 
Tornio-raja 	Torneå gränsen  Trr 887+236 - K 2,580 
Torni o—Röyttä  
Tornio 	 Torneå Tor 884+656 - K - 
Röyttä Röy 893+917 - K 9,261 
Tornio—Kolari 
Tornio 	 Torneå Tor 884+656 - K - 
Niemenpää Nmp 923+605 - - 38,949 Lia 56,479  
Ylitornio Ytr 946+139 K - 22,534 
Kaulinranta KIr 963+350 - - 17,211 
Pello Pel 1002+804 K K 39,454 
Sieppijärvi Spj 1045+904 - K 43,100 
Kolari Ku 1067+206 K K 21,302 
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Liikennepaikat ja niiden osat rataosuuksittain  
Nimi 	 Toinen nimi Lyhenne Km- Henkilö- Tavara- Väli- 
sijainti liikennettä liikennettä matka 
Laurila-Kelloselkä 
Laurila Lia 865+776 - - - 
Törmä Tör 878+075 - - 12,281 
Tervola Try 900+521 K - 22,414 
Koivu Kvu 923+373 - K 22,833 
Muurola Mul 948+464 K - 25,092 
Rovaniemi Roi 971^775 K K 23,312 
Vaarala Vra 981+481 - K 9,707 
Vika Vik 1010+478 K - 28,997 
Misi Mis 1021+255 K K 10,777 
Kuusivaara Kvr 1037+026 K - 15,771 
Hanhikoski Hnh 1047+083 - - 10,057 
Kemijärvi Kjä 1056+399 K K 9,316 
Isokylä Ikä 1062+829 - K 6,426 
Kotavaara Ktv 1064^700 - - 1,871 
Joutsijärvi Jsj 1082+855 - K 18,155 
Kursu Kuu 1095+034 - - 12,179 
Salmivaara Smv 1111+444 - - 16,410 
Saha Sh 1121+347 - K 9,903 
Kelloselkä Kis 1135+115 - K 13,768 
Oulu-Kontiomäki 
Oulu Tuira Tua 755+510 - K - 
Oulu asema 01 752+778 K - 2,610 
Oulu tavara Olt 751+360 - K 1,421 
Oulu Nokela Nok 750+030 - K 1,330 
Pikkarala Pkl 771+765 - - 16,274 
Muhos Mh 788^424 K - 16,669 
Utajärvi Utj 810+501 K K 22,071 
Vaala Vaa 844^671 K - 34,154 
Kivesjärvi Kvj 878^146 - - 33,468 
Paltamo Pto 901+579 K K 23,434 
Kontiomäki  Kon 918+935 K K 17,130 
658+780 
Kontiomäki-Ämmänsaari 
Kontiomäki Kon 658+780 	K K 	 - 
Ristijärvi Rjv 676+804 	 - - 	18,025 Pto 30,0 
Jokikylä Jkk 688+344 	 - - 	11,543 
Hyrynsalmi Hys 704+601 	 - K 	16,257 
Laaja Lja 722+271 	 - - 	17,670 
Pesiökylä Psk 732+752 	 - - 	10,481 
Ammänsaari Am 750+448 	 - K 	17,685 
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Liikennepaikat ja niiden osat rataosuuksittain  
Nimi 
	
Toinen nimi 
Kontiomäki—Vartius -raja 
Kontiomäki 
Arola 
Ypykkävaara 
Vartius 
Vartius-raja 
Lyhenne Km- 	Henkilö- Tavara- Väli- 
sijainti 	liikennettä liikennettä matka 
Kon 658-i-780 	K K - 
Aro 707+668 	 - K 48,890 Pto 60,9 
Ypy 729+780 	 - K 22,112 
Vus 753+755 	 - K 23,975 
Vur 755+856 	 - K 2,101 
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Ulkomaiset raja-asemat 
ULKOMAISET RAJA-ASEMAT 
Nimi Toinen nimi 	Lyhenne Km- Rataosuus 
sijainti 
Buslovskaja Busi 288+000 Vainikkala-raja—Viipuri 
Haaparanta Haparanda 	Hpa 888+130 Tornio-raja—Boden 
Kivijärvi Kiv 759+800 Vartius-raja—Kostamus 
Svetogorsk 338+200 Imatrankoski-raja—Kamennogorsk 
Värtsilä Vär 553+100 Niirala-raja—Matkaselkä  
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Varatut nimet 
VARATUT NIMET 
Seuraavat nimet ja lyhenteet on varattu tulevaa käyttöä varten. Liikennepaikkojen 
sijainti saattaa muuttua suunnittelun edetessä. 
Nimi 	 Toinen nimi 	Lyhenne 	Km- 	Rataosuus 
sijainti 
Aviapolis Avp Vantaankoski-Tikkurila 
Haarajoki Haa 39+600 Kerava-Hakosilta 
Kivistö Ktö Vantaankoski-Tikkurila 
Korvensuo Ksu 50+500 Kerava-Hakosilta 
Kuninkaanmäki Knm 38+500 Kerava-Vuosaari 
Leinelä Lnä Vantaankoski-Tikkurila 
Lentoasema Flygplatsen  Len Vantaankoski-Tikkurila 
Liminpuro Lmp 864+750 Oulu-Kontiomäki 
Lähdemäki Uih 80+100 Kerava-Hakosilta 
Mäntsälä MIä 59+300 Kerava-Hakosilta 
Niska Nsk 826+880 Oulu-Kontiomäki 
Petas Pet Vantaankoski-Tikkurila 
Puikkokoski Pui 665+680 Kontiomäki-Vartius-raja 
Ruskeasanta Rödsand Rs Vantaankoski-Tikkurila 
Sipilä Sip 68+800 Kerava-Hakosilta 
Tuomaanvaara lya 682+300 Kontiomäki-Vartius-raja 
Vehkala Veckal Veh Vantaankoski-Tikkurila 
Viinikkala Vinikby Vkl Vantaankoski-Tikkurila 
Virtakallio Vrk 89+900 Kerava-Hakosilta 
Vuosaari Nordsjö Vsa 48+750 Kerava-Vuosaari 
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